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Kajian ini dijalankan lIDtuk mengenalpasti persepsi pe1ajar terhadap keberkesanan sistem 
rangkaian media sosial sebagai alat pembelajaran berdasarkan Model Penerimaan Teknologi 
(MPT). Kajian ini juga untuk mengenalpasti sistem rangkaian media sosial yang paling kerap 
digunakan oleh pelajar dan kekerapan pengglIDaan setiap hari. Se1ain itu, hubungan antara Model 
Penerimaan Teknologi (MPT) dengan pengglIDaan sistem rangkaian media sosial te1ah 
dijalankan. Seramai 100 orang pelajar telah terlibat dalam kajian ini dan pelajar dipilih secara 
rawak dalam kalangan pelajar Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS). Kesemua objektifkajian 
dijalankan melalui borang soal se1idik yang dibina oleh Wiid et al. (2014). Hasil kajian 
menlIDjukkan bahawa persepsi pe1ajar terhadap media so sial adalah mudah lIDtuk diglIDakan 
manakala faktor kemanfaatan terhadap media sosial adalah tidak penting. Kesemua respond en 
memilih Whatsapp sebagai media sosiallIDtuk membantu pembe1ajaran mereka dalam berkongsi 
idea dan bahan pembelajaran. Kesimpulannya, persepsi pe1ajar terhadap pengglIDaan sistem 
rangkaian media sosial sebagai alat pembelajaran adalah mudah lIDtuk difahami dan dijadikan 
medan perantaraan lIDtuk membuat perbincangan diantara mereka. 





The present study was to identify student's perception on the effectiveness of social media 
networking system as a learning tool based on the Technology Acceptance Model (TAM). This 
study also seeks to identify the social network that are often used by students and how often per 
day students use the social media networking system. Besides that, the relationship between the 
Technology Acceptance Model (TAM) and the used of social media networking system was also 
investigated in this study. The respondents for these study consists of 100 students from 
University Malaysia Sarawak (UNIMAS). A questionnaire by Wiid et al. (2014) was 
administered to achieve the objectives of this study. The result from this study showed that 
students' perception towards social media was easy to used while perceived ease of use factor 
towards social media was not important. Majority from the respondents choose Whatsapp as a 
social media to help them in their study for sharing their ideas and material. As a conclusion, 
students' perception towards uses of social media as a learning tool was easy to learn and as a 
medium to used in order to do some discussion among them. 





Hari demi hari, perubahan yang amat ketara dapat dilihat dalam bidang pendidikan 
terutamanya perubahan dari segi pencarian maklumat dan teknologi yang digunakan oleh semua 
pelajar dalam mencari suatu ketepatan mengenai isu semasa. Suasana kini amat berbeza 
berbanding suasana pada suatu ketika dahulu terutamanya pada masa sebelum teknologi­
teknologi moden diperkenalkan. Setelah sistem rangkaian media so sial diperkenalkan secara 
meluas kepada masyarakat terutamanya di kalangan pelajar, sistem ini telah menjadi suatu 
kewajipan bagi setiap pelajar untuk mengunakannya (Baird dan Fisher, 2005). 
Menurut Bosch (2009), penggunaan internet melalui sis tern rangkaian media sosial telah 
memudahkan mana-mana syarikat, pengguna dan institusi untuk berkomunikasi dengan lebih 
berkesan tanpa mengira dimana dan bila seseorang itu berada. Oleh itu, sistem rangkaian media 
sosial ini telah diaplikasikan untuk tujuan pendidikan contohnya bagi memudahkan pelajar untuk 
mencari maklumat dan berkomunikasi di antara satu sarna lain. 
Disamping itu, sistem rangkaian media sosial juga telah mengubah cara pembelajaran 
bagi seseorang pelajar daripada belajar secara bersendirian kepada perbincangan secara 
berkumpulan (Musa dan Tasir, 2010). Namun, adakah pelajar mengunakan sistem rangkaian 
media sosial bagi tujuan pembelajaran sepenuhnya atau s'ebaliknya? Apakah persepsi mereka 
terhadap kepenggunaannya? 
1 
Latar belakang kajian 
Persepsi adalah cara kita untuk menginterpretasikan atau memahami pesanan yang telah 
diproses oleh sistem pancaindera kita. Dengan erti lain, persepsi adalah proses memberi makna 
pada sensasi iaitu tahap yang paling awal dalam penerimaan infonnasi (Asnawi, 2009). Menurut 
hasH kajian Musa dan Tasir (2010), sistem rangkaian media sosial pula adalah ruang lingkup 
aplikasi yang meluaskan kumpulan interaksi dan berkongsi segal a maklumat dalam persekitaran 
yang berasaskan web. Sistem rangkaian media sosial te1ah memberikan banyak kebaikan kepada 
banyak pihak contohnya sistem rangkaian media sosial dapat menjadi medan perantaraan 
diantara pelajar dengan pengajar di mana hal ini akan memudahkan perbincangan yang berkesan 
tanpa perlu menentukan tempat dan masa untuk membuat peIjumpaan (Musa dan Tasir, 2010). 
Jadi, pengurusan masa diantara kedua-dua pihak dapat diuruskan dengan lebih bijak kerana 
perbiocangan boleh dilakukan secara dalam talian sahaja. 
Kajian menunjukkan ramai pengguna laman rangkaian so sial terutamanya pelajar yang 
sibuk dengan pelajaran sekalipun akan terlibat dengan rangkaian sosial ini contohnya seperti 
Facebook (Pempek, Yermolayeva dan Calvert, 2010). Hal ini menunjukkan aktiviti pelajar dalam 
rangkaian media sosial adalah sangat kuat dan luas. Walaubagaimanapun, persepsi setiap pelajar 
adalah berbeza-beza terhadap rangkaian media so sial ini. Me1alui sumber bahan bacaan yang 
telah dikaji, kajian terhadap persepsi dan kegunaan sistem rangkaian media so sial ini ada 
dijalankan pada tahun-tahun yang lepas (Wiid, Cant & Nell, 2014). Namun, kajian yang telah 





Kajian Destiana, Salman dan Rahim (2013) dari Universiti Kebangsaan Malaysia 
menunjukkan penerimaan media sosial terhadap pelajar berdasarkan faktor Model Penerimaan 
Teknologi lebih kepada faktor mudah guna, faktor sikap ke arah penggunaan, faktor 
kecenderungan penggunaan dan faktor kebolehcapaian sistem. Namun, dapatan kajian yang 
dijalankan mendapati faktor kemanfaatan adalah faktor yang kurang penting dalam aspek 
penggunaan sistem rangkaian media so sial oleh pelajar di Universiti Palembang. Hal ini 
demikian kerana pelajar lebih memilih media sosial untuk bersosial berbanding 
menggunakannya dalam konteks pembelajaran dan item-item yang banyak dikemukakan dalam 
soalan kajian faktor kemanfaatan adalah lebih kepada konteks pembelajaran. 
Selain itu, kajian yang telah dijalankan oleh Wiid, Cant dan Nell (2014) mendapati 
bahawa faktor mudah guna dan faktor kebolehcapaain sistem menjadi faktor penting di dalam 
persepsi pelajar terhadap penggunaan sistem rangkaian media sosial sebagai bahan 
pembelajaran. Menurut kajian ini juga, Facebook adalah laman sosial yang paling kerap 
digunakan oleh pelajar sebagai bahan perantaraan dalam pembelajaran berbanding dengan laman 
sosial yang lain. 
Kajian Musa dan Tasir (2010) pu1a berpendapat bahawa penggunaan rangkaian media 
sosial dapat menyokong pembentukan. pelajar kreatif dan kolektif. Penyelidik telah membuat 
rumusan mengenai dapatan kajian mereka iaitu pemikiran kreatif yang maju ke hadapan 
selalunya merupakan hasil daripada pengetahuan yang kolektifyang terbentuk melalui 
perkongsian idea dan pengetahuan antara individu-individu secara bebas bagi mendapatkan 
keputusan yang terbaik. 
3 
Dalam kajian ini, penyelidik akan membuat kajian yang sarna dengan pengkaji lepas 
namun agak sedikit berbeza melalui metodologi kajian yang dijalankan contohnya dari segi 
kawasan dan objektifkajian. Dalam kajian yang akan dijalankan inijuga penyelidik akan 
mengkaji hubungan kekuatan diantara lima (5) pembolehubah yang terdapat dalam Model 
Penerimaan Teknologi (MPT) disamping untuk mengenalpasti persepsi pelajar terhadap 
keberkesanan sistem rangkaian media sosial dalam proses pembelajaran. Kajian lepas yang 
dijalankan oleh Wiid et al. (2014) dan Destiana et al. (20l3) lebih fokus kepada perbandingan 
terhadap pelajar yang menggunakan sistem rangkaian media so sial dengan tidak menggunakan 
sistem rangkaian media sosial dalam proses pembelajaran mereka. 
Penyataan masalah 
Dimensi bidang pendidikan telah berubah hasil daripada perkembangan teknologi yang 
pesat pada era globalisasi ini (Mazer, Murphy dan Simonds, 2007). Kepesatan ini bermula 
apabila kemunculan sistem rangkaian media so sial yang membolehkan orang ramai 
berkomunikasi dan membuat ketja melalui komputer (Musa dan Tasir, 2010). Sistem rangkaian 
media sosial yang sering digunakan oleh orang ramai terutamanya pelajar adalah Facebook, 
Twitter dan YouTube bagi tujuan pembelajaran dan aktiviti berkomunikasi sesama rakan ketja 
atau kelas (Destiana et.al, 20l3). Namun demikian, persepsi pelajar terhadap keberkesanan 
media sosial ini adalah berlainan bagi setiap individu yang telah mengaplikasikannya dalam 
kehidupan seharian. 
Berlainan pula dengan pendapat Wiid et.al (2014) yang menyatakan bahawa sekiranya 
sistem rangkaian media sosial digunakan dalam bidang pendidikan, hal ini berkemungkinan akan 
menyebabkan para pendidik gagal untuk mengawal disiplin pelajar. Hal ini akan turut 
4 
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mempengaruhi pelajar yang jarang menggunakan media so sial di mana mereka akan turut 
ketagih dengan penggunaanya. Pelajar ini juga akan selalu mencari peluang di mas a lapang 
untuk terus bersembang dengan pelajar lain melalui laman media sosial (Wiid, Cant, & Nell, 
2013). Penularan penggunaan sistem rangkaian media sosial dalam pembelajaran ini akan 
menyebabkan pelajar lalai dalam bidang akademik. 
Menurut Musa dan Tasir (2010), sistem rangkaian media sosial ini merupakan suatu 
alatan yang bersifat membaca atau bertulis contohnya dalam sistem media sosial pelajar boleh 
menulis maklumat yang ingin dikongsikan kepada pelajar lain dengan menghantar maklumat 
tersebut terns melalui sistem rangkaian media so sial yang digunakan. Jadi, pelajar yang 
menerima mesej atau maklumat tersebut akan membaca maklumat yang telah dikongsikan dan 
turut memberikan sebarang respon dan komen sebagai maklumat tambahan yang dikenali 
sebagai proses interaksi. Melalui aktiviti ini, maka tercetusnya interaksi dua hala dalam proses 
pembelajaran di mana pelajar boleh bertukar maklumat dengan guru mereka atau sesama pelajar 
(Musa & Tasir, 20 I 0). Hal ini akan meningkatkan peranan pelajar supaya menjadi pelajar yang 
lebih aktif dan memimpin proses pembelajaran dengan efektif. Oleh itu, penggunaan sistem 
rangkaian media sosial ini amat memudahkan pelajar untuk berkongsi pendapat mengenai isu 
pembelajaran tanpa perlu bergantung terhadap pencarian maklumat dalam laman web semata­
mata (Destiana et.al, 2013). 
Hasil daripada kajian Pempek et.al (2010) tentang college students' social networking 
experiences on Facebook, kebanyakan pelajar yang menggunakan sistem rangkaian media sosial 
adalah terdiri daripada pelbagai peringkat umur terutamanya golongan muda. Jadi, mereka 




secara atas talian ini. Persoalannya, adakah pelajar - pelajar tersebut menggunakan sistem 
rangkaian media sosial hanya untuk tujuan pembelajaran sahaja atau sebaliknya? 
Objektif kajian 
Dalam objektifkajian, terdapat dua objektifyang penting iaitu objektifumum dan objektif 
speciftk: 
1) 	 Objektif umum: 
Tujuan utama kajian ini dijalankan adalah untuk mengetahui persepsi terhadap 
penggunaan sistem rangkaian media sosial sebagai alat pembelajaran dalam kalangan 
pelajar di Universiti Malaysia Sarawak. 
2) 	 Objektif spesifik: 
1. 	 Untuk mengenalpasti sistem rangkaian media sosial yang paling kerap digunakan oleh 
pelajar dalam pembelajaran. 
2. 	 Untuk mengenalpasti kekerapan pelajar mengunakan sistem rangkaian media so sial 
sebagai alat pembelajaran. 
3. 	 Untuk mengenalpasti kegunaan utama sistem rangkaian media sosial digunakan dalam 
menyokong pembelajaran. 
4. 	 Untuk mengkaji hubungan antara faktor mudah guna dengan penggunaan sistem 

rangkaian media sosial sebagai alat pembelajaran. 

5. 	 Untuk mengkaji hubungan antara faktor kemanfaatan dengan penggunaan sistem 

rangkaian media sosial sebagai alat pembelajaran. 

6. 	 Untuk mengkaji hubungan antara sikap kearah penggunaan dengan penggunaan sistem 
rangkaian media sosial sebagai alat pembelajaran. 
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7. 	 Untuk mengkaji hubungan antara kecenderungan penggunaan dengan penggunaan sistem 
rangkaian media sosial sebagai alat pembelajaran. 
8. 	 Untuk mengkaji hubungan antara kebolehcapaian sistem dengan penggunaan sistem 
rangkaian media sosial sebagai alat pembelajaran. 
Persoalan kajian 
1. 	 Apakah sistem rangkaian media sosial yang paling kerap digunakan oleh pelajar dalam 
pembelajaran? 




3. 	 Apakah tujuan utama sistem rangkaian media so sial digunakan dalam menyokong proses 
pembelajaran ? 
Hipotesis kajian 
HI : Terdapat hubungan antara faktor mudah guna dengan penggunaan sistem rangkaian media 
sosial sebagai alat pembelajaran. 
H 2: Terdapat hubungan antara faktor kemanfaatan dengan penggunaan sistem rangkaian media 
sosial sebagai alat pembelajaran. 
H 3: Terdapat hubungan antara sikap kearah penggunaan dengan penggunaan sistem rangkaian 
media so sial sebagai alat pembelajaran. 
lit: Terdapat hubungan antara kecenderungan penggunaan dengan penggunaan sistem rangkaian 
media so sial sebagai alat pembelajaran. 
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Hs: Terdapat hubungan antara kebolehcapaian sistern dengan penggunaan sistem rangkaian 
media sosial sebagai alat pernbelajaFall. 
Defmisi istilah 
Definisi kajian merujuk kepada perkataan-perkataan yang akan digunakan sepanjang 
kajian ini dijalankan. Ini bertujuan untuk memudahkan pernbaca atau penyelidik mengetahui 
sesuatu konsep perkataan tersebut supaya lebih dapat difahami denganjelas lagi. Terdapat tiga 
definisi yang akan diterangkan iaitu persepsi, sis tern rangkaian media sosial dan alat 
pembelajaran . 
.,/ Definisi Persepsi: 
Persepsi adalah kernampuan seseorang untuk mengorganisasi suatu 
pengarnatan dan kernampuan di antara satu dengan yang lain iatu kernarnpuan 
untuk rnembezakan, kemampuan untuk rnengenalpasti dan kemampuan untuk 
rnemberikan fokus terhadap sesuatu benda (Asnawi, 2009) . 
.,/ Definisi sistem rangkaian media sosial: 
Sistern rangkaian media so sial adalah suatu ruang lingkup aplikasi yang 
meluaskan kumpulan interaksi dan berkongsi ruang untuk berkolaborasi, 
hubungan sosial dan mengurnpul pertukaran maklumat dalam persekitaran 
berasaskan web (Bartlett-Bragg, 2006). 
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./ Definisi alat pembelajaran: 
Defmisi alat pembelajaran menurut Budd (2004) adalah instrumen yang 
dapat membantu meningkatkan dan memperkayakan pengalaman belajar 
contohnya menerusi penggunaan laman media so sial seperti Google dan You 
Tube, ia dapat membantu pelajar mencari segala maklumat yang diperlukan dan 
boleh digunakan sebagai bahan rujukan utama oleh pelajar. 
Menurut Khim (2007) pula, alat pembelajaran adalah alat yang dapat 
membantu proses pembelajaran menjadi lebih mudah contohnya penggunaan 
sistem rangkaian media sosial yang membolehkan pelajar berinteraksi diantara 
satu dengan yang lain bagi tujuan berkongsi maklumat dan bahan pembelajaran. 
Kerangka Konseptual 
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Rajah 1 menunjukkan pembolehubah yang hendak di kaji dalam persepsi pelajarterhadap 
penggunaan sistem rangkaian media sosial sebagai alat pembelajaran. 
Kepentingan kajian 
Kepentingan utama kajian ini adalah pelajar boleh menjadikan kajian ini sebagai salah 
satu sumber pengetahuan untuk masa hadapan. Melalui kajian ini, pelajar dapat mengenalpasti 
tentang kegunaan dan kebaikan sistem rangkaian media sosial dalam proses pembelajaran 
mereka. Selain itu, persepsi pelajar terhadap sistem rangkaian media so sial juga boleh 
dikenalpasti melalui kajian soal selidik yang akan dijalankan. Seterusnya, pelajar dapat 
mengetahui sistem rangkaian media so sial yang paling banyak digunakan sebagai alat 
pembelajaran mereka. Kajian lepas (Wiid et.al, 2014) mencatatkan bahawa Facebook adalah 
sistem rangkaian media so sial yang paling utama digunakan oleh pelajar, jadi adakah dalam 
kajian ini mendapat keputusan kajian yang sarna ataupun berlainan daripada kajian sebelumnya? 
Disamping itu, kajian ini juga membawa kepentingan kepada golongan masyarakat lebih­
lebih lagi kepada ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang telah menjadi pengguna tegar 
sistem rangkaian media sosial. Melalui kajian ini, secara tidak langsung ibu bapa boleh 
mengetahui pelbagai kepentingan sistem rangkaian media so sial terhadap anak-anak mereka. 
Namun demikian, ibu bapa hendaklah sentiasa mengawasi setiap kelakuan anak-anak mereka 
semasa menggunakan laman so sial. Hal ini demikian ker.ana banyak pelajar telah 
menyalahgunakan penggunaan sistem rangkaian media so sial ini untuk urusan peribadi 
contohnya dengan membuat aktiviti yang tidak berfaeqah seperti aktiviti "online shoppping" 




Dalam skop kajian ini, pelajar Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) telah digunakan 
sebagai sampel dan populasi. Kajian ini tidak fokus kepada mana-mana jantina kerana kajian ini 
akan lebih fokus kepada kedua-dua jantina iaitu pelajar lelaki dan pelajar perempuan Universiti 
Malaysia Sarawak (UNIMAS). Selain ito, topik kajian adalah lebih fokus kepada kajian tentang 
persepsi terhadap sistem rangkaian media sosial sebagai alat pembelajaran. Dalam mengkaji 
persepsi tersebut, Technology Acceptance Model (TAM) telah digunakan untuk mengukur sejauh 
mana penerimaan sistem ,informasi di kalangan pelajar UNIMAS. 
Batasan kajian 
Kajian ini hanya melibatkan persepsi pelajar terhadap sistem rangkaian media sosial 
sebagai alat pembelajaran mereka sahaja. Jadi, kajian ini tidak akan menyentuh tentang mana­
mana isu selain daripada isu kajian ini. Kajian ini hanya roenggunakan kaedah kuantitatif iaitu 
pengumpulan data hanya melalui borang soal selidik yang melibatkan sebilangan pelajar 
UNIMAS yang akan dipilih tanpa mengira fakulti. Hal ini demikian kerana boring soal selidik 
akan diberikan secara rawak kepada pelajar. Walaubagaimanapun, kajian ini boleh digunakan 
dalam mana-mana organisasi dan insitusi kerana ia tidak terhad kepada mana-mana lokasi kajian. 
Sekiranya kajian ini dijalankan dengan lebih meluas di masa akan datang, jadi banyak hasil atau 






Dalam era yang serba moden ini, sistem rangkaian media sosial adalah sangat penting 
sebagai alat untuk mencari maklumat yang dikehendaki. Sistem rangkaian media sosial ini bukan 
sahaja dapat digunakan untuk mencari maklumat tetapi juga turut dapat digunakan sebagai 
medan perantara antara dua pihak contohnya sebagai alat untuk manusia berkomunikasi 
(Pimmer, Linxen dan Grohbiel, 2012). 
Terdapat beberapa jenis sistem rangkaian media sosial yang popular masa kini antaranya 
Facebook, Whatsapp, Youtube, Twitter dan Telegram. Jadi, menerusi sistem rangkaian media 
sosial ini, perkhidmatan pos laju bagi menghantar utusan atau mesej yang penting tidak perlu 
digunakan lagi kerana semuanya hanya terletak dihujung jari pengguna sahaja (Destiana et.al, 
2013). 
Sistem rangkaian media sosial juga menyediakan banyak kemudahan kepada pengguna 
seperti kenlUdahan untuk berkomunikasi dengan orang yang tersayang (skype), kemudahan untuk 
berniaga, perkongsian maklumat, mencari bahan untuk urusan pembelajaran dan sebagainya 
(Musa dan Tasir, 2010). Kebanyakan sistem rangkaian media sosial ini telah digunakan oleh 
pelajar tidak kira dari institut pengajian tinggi awan atau swasta (IPTA / IPTS) dan sekolah 
ren~ mahupun sekolah menengah sebagai bahan untuk mereka mendapatkan informasi tentang 
hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran mereka (Pempek et ai, 2010). 
Berdasarkan kajian Bosch (2009), penggunaan sistem rangkaian media sosial sebagai alat 
pembelajaran di dalam kelas boleh menyumbang kepada kesan psikologi yang positif terhadap 





networking system by South African students " telah membuktikan bahawa apabila para pelajar 
dibenarkan untuk me~awab soalan di dalam kelas dengan menggunakan akses twitter mereka 
dapat memberikan respon yang amat menggalakan kepada pengajar. 
Dalam kajian Musa dan Tasir (2010) yang bertajuk "Implikasi alatan rangkaian so sial 
terbadap proses pengajaran dan pembelajaran" menyatakan terdapat kesan yang positifterhadap 
pelajar apabila pembelajaran menerusi sistem rangkaian media sosial diaplikasikan dalam proses 
pengajaran. Pelajar telah menjawab soalan yang diberikan dengan yakin dan tenang tanpa rasa 
tertekan walaupunjawapan yang diberikan tidak tepat. Penggunaan Facebook contohnya 
membolehkan pelajar atau pengajar memberikan maklumat kepada pelajar lain serta berkongsi 
pendapat. Secara tidak langsung, proses pembelajaran dapat dijalankan dengan baik apabila 
pelajar memberikan respon atau komen dalam setiap maklumat yang telah dikongsikan (Irwan, 
Ball, Desbrow dan Leveritt, 2012). Jaduall menunjukanjenis dan kegunaan sistem rangkaian 
media sosial serta kebaikannya sebagai alat pembelajaran. 
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Jaduall 
Kegunaan dan kebaikan sistem rangkaian media sosiai (adaptasi daripada kajian Wiid et ai., 
2014) 
Huraian kegunaan dan kebaikan 
sosial 
YouTube 
Jenis sistem media 
• 	 Boleh mencari video klip dengan lebih banyak yang berkaitan 
topik yang telah diajar di dalam kelas. Hal ini membolehkan 
pelajar mengingat dengan mudah setiap slot yang diajar menerusi 
video yang telah dilihat. 
• 	 Memudahkan pelajar untuk mencari semua video klip yang 
diperlukan mengikut senarai yang telah disediakan dalam 
Y ouTube tersebut. 
• 	 Pelajar juga boleh membuat video sendiri dan memuat naik dalam 
I YouTube untuk kegunaan pelajar-pelajar lain. 
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